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RESUMEN 
 Este apartado, destaca la importancia que tienen los Sistemas de Información, Geográfica(SIG) 
y su aplicabilidad en la temática del crecimiento urbano, debido a que permiten determinar con 
precisión y representar espacialmente la ocupación del territorio, donde intervienen factores 
sociales, económicos, ambientales, entre otros. A partir de esto, se emplearon los SIG y la 
Evaluación Multicriterio (EMC) bajo la Lógica Booleana con la finalidad de  determinar áreas 
óptimas para la ocupación residencial, (Edificio de apartamentos multifamiliares) en la ciudad de 
Montería (Colombia), entorno de 355.317 habitantes, que han ejercido presión en el crecimiento 
urbanístico de esta. Los resultados manifiestan  un área óptima de 15000 metros cuadrados ubicada 
en el costado nororiental de Montería, dentro de la comuna número ocho, área que posee una 
óptima capacidad para albergar nuevas instalaciones residenciales, en base a un análisis que 
conlleva aspectos, sociales, ambientales y de accesibilidad. Destacando la importancia que tiene 
la zona nororiental de la ciudad como nuevo foco de crecimiento, en términos de ubicación óptima 
y desarrollos urbanísticos recientes.  
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ABSTRACT 
This section highlights the importance of Geographic Information Systems (GIS) and their 
applicability in the area of urban growth, because they allow to determine accurately and spatially 
represent the occupation of the territory, where social, economic, environmental factors, among 
others, are involved. From this, GIS and Multicriterio Evaluation (EMC) were used under the 
Booleana Logic in order to determine optimal areas for residential occupation, (towers of multi-
family apartments) in the city of Montería (Colombia), around 355,317 inhabitants, who have put 
pressure on urban growth. The results show an optimal area of 15000 square meters located on the 
north-eastern side of Montería,  within Commune Number Eight, an area that has an optimal 
capacity to house new residential facilities, based on an analysis that involves social, 
environmental and accessibility aspects. Highlighting the importance of the north-eastern part of 
the city as a new focus of growth, in terms of optimal location and recent urban developments. 
Keywords: Residential Occupation, Optimal Areas, GIS. 
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1. Introducción  
El crecimiento urbano es considerado un tema importante en la planificación del territorio, 
debido a que la tierra es un elemento fundamental que debe conocerse, delimitarse y en el cual se 
establecen derechos de propiedad, con el fin de que la población pueda ocuparlo de la mejor forma, 
por lo que se hace necesario la planificación urbana, con la intención de que exista una 
organización espacial acorde a las necesidades de la población.  
El acelerado crecimiento de las ciudades, responde  a que  esta es vista como un espacio ideal,  
no solo  para desarrollar actividades económicas, sino también para  el intercambio político, social 
y cultural, que  a su vez posibilita ofrecer mejores condiciones de vida.   De esta manera, para la 
población es importante tener un buen lugar para  vivir, por lo que buscan dentro de la ciudad un  
entorno   con las condiciones óptimas de habitabilidad.  
De acuerdo con esto y según Galacho y Ocala, (2001)  la consideración de los procesos de 
planificación urbanística deben basarse en información geográfica derivada de procesos de análisis 
espacial, en el que los métodos de reclasificación de suelo, en este caso, no  urbanizable a 
urbanizable,  sea llevado a cabo teniendo en cuenta las características físicas y espaciales propias 
de  los lugares que van albergar a la población. (P.3).  
Además de considerar  tanto los usos del suelo como elementos del medio fisico,  para la 
planificación  urbana se hace necesario tener en cuenta elementos importantes como lo son  la 
accesibilidad, la capacidad con la que cuenta el territorio para nuevos unidades  residenciales.  Es 
decir que  para determinar un área óptima para el  desarrollo de casas, apartamentos, edificios, 
entre otros, se tienen en consideración las restricciones naturales propias de cada espacio 
determinado, asi como las factores positivos que favorecen la implantación de nuevos  usos y 
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actividades en este, siendo la cercanía con las redes viales, cobertura de servicios públicos,  
aspectos claves.    
La ciudad de Montería,  al igual  que la mayoría de ciudades de Colombia,   no es ajena  a la 
temática del crecimiento urbano,  pues los procesos  de cambio son producto del  gran número 
poblacional con que cuenta, generando que se  se produzca una presión sobre el territorio  para  la 
habitabilidad de esta,  donde se promuevan  nuevas áreas residenciales, redes viales, etc.  De esta 
forma, el objetivo del presente apartado es  determinar las  áreas óptimas con las que cuenta la 
ciudad de Montería para  uso residencial, en este caso para construcción de edificios de 
apartamentos  multifamiliares, enfatizando en  criterios de tipo ambiental,  económicos,  sociales, 
de accesibilidad y localización. Esto con el fin de analizar  las condiciones  para la futura  
ocupación residencial.   
A raíz de esto, surge la siguiente pregunta investigativa: ¿Cuáles son las áreas óptimas con las 
que cuenta la ciudad de Montería para uso potencial del suelo residencial, donde se puedan 
construir edificios de apartamentos multifamiliares? 
En concordancia,  con lo antes mencionado, el concepto de aptitud ,  hace referencia  al grado 
de adaptación  del medio a los requerimientos del objeto, para  el que es evaluado y se  analizan 
los efectos negativos producidos por una determinada actuación sobre los elementos del medio  o 
sobre los factores considerados. El concepto de  restricción por su parte, refiere más  a la 
delimitación entre las alternativas reales, las alternativas incompatibles por motivos naturales o 
normativos,  (Barredo, 1996). 
La mayoría de expertos en el tema o autores, coinciden en que las reglas aditivas de decisión   
lineal ponderada tanto sumatoria, como multiplicación son los  métodos para  la toma de decisión 
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multiatributo más conocidos y ampliamente  utilizados en el proceso de toma de desiciones , 
basado en la utilización de los SIG, (Delgado, 2005).   La Evaluación Multicriterio, se define como 
un conjunto de operaciones espaciales para lograr un objetivo, teniendo en cuenta todas las 
variables que intervienen, sean factores o restricciones ,  que permiten tomar decisiones, en su 
mayoría espaciales. (Barredo, 1996). 
En este contexto y de acuerdo con  Chaparra, (2011), Los sistemas de información geográfica 
(SIG) son un conjunto de conocimientos y procedimientos, asistidos por computador, utilizados 
para obtener, almacenar, manipular, analizar y representar la información referenciada 
geográficamente, puesto que permiten  el manejo más ágil, eficiente y rápido de grandes 
volúmenes de datos, así como la aplicación de métodos cuantitativos de análisis espacial.    Por 
consiguiente  Los SIG y la EMC, por lógica  Booleana, se convierten en una combinación  
determinante en la toma de decisiones que involucran datos espaciales. 
         Llegado a este punto, mediante los SIG, se han desarrollado múltiples investigaciones            
empleando técnicas de Evaluación Multicriterio, donde se han  desarrollado análisis  que integran 
la plenitud  que tienen los SIG en cuanto a rapidez volumen y procesamiento de datos espaciales, 
que junto con   diversos criterios le dan un soporte a las investigaciones.  Ilustrando  esto,  destaca  
el artículo científico de la revista internacional, Geofocus,publicado en el año 2015, titulado: 
“Evaluación multicriterio y sistemas de información geográfica aplicados a la definición de 
espacios potenciales para uso del suelo residencial en Resistencia (Argentina)”.  
             Seguido de esto, se tiene el  articulo investigativo  “comparación de técnicas de 
evaluación multicriterio en sistemas de ayuda a la decisión espacial para la localización óptima de 
uso residencial”  por parte de  la revista GEOGRAPHICALIA en el año 2012.  Para el caso de 
Colombia, se hace necesario mencionar  el trabajo de grado realizado por Jhon Idarraga,  
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especialista en sistemas de información geografica de  la universidad de Manizales,  en el año 
2015, el cual tiene por nombre “SIG como herramienta estratégica para el sector inmobiliario en 
la ciudad de Manizales”.  
 Donde al igual que en los artículos mencionados con anterioridad se  integraron las técnicas de 
Evaluación Multicriterio y los SIG, para localizar áreas óptimas con fines   residenciales, llegando 
a la conclusión de que  la combinación de  ambas, dan como resultado una poderosa herramienta 
que permite determinar la aptitud del territorio para  diversas actividades y usos,  pero que para 
dichos casos enfatizó en la ordenación del territorio.   
De tal   manera, que definir criterios de aptitud y restricción para un determinado estudio, le da 
un carácter  de precisión  favorable, ya que en base a factores ambientales, económicos,  de 
accesibilidad y  sociales se cuenta con un modelo que permite  analizar la forma en que se debe 
ocupar el territorio, sin dejar de lado las normativas que puede tener cada territorio en particular.  
Es decir que la EMC,  integrada con los Sistemas de Información Geográfica permiten resover 
conflictos entre los diferentes usos del suelos, que aparecen normalmente en el crecimiento urbano 
de las ciudades.  
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2. Área de estudio  
La ciudad de Montería es la capital del departamento de Córdoba, Colombia,  y el entorno 
urbano de 355,317 habitantes, según datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE, 2019), Esta conformada por 9 comunas (ver figura 1) y  posee un destacado 
desarrollo urbano, comercial y vial.   Se encuentra emplazada sobre el valle del Río Sinú, y en 
términos generales  la topografía de Montería es plana , limita al norte con el municipio de Cereté, 
Puerto Escondido, y San pelayo, al este con San Carlos y Planeta Rica,  al sur con Tierralta y 
Valencia, al oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete, Puerto 
Escondido y los Córdobas. La ciudad  por ser la capital departamental, es vista como un atractivo 
para el intercambio de bienes y servicios y para el asentamiento de la población,  sumado a que en 
Figura 1 Localización de la ciudad de Montería. 
Elaboración propía con base al Plan de Ordenamiento de Montería, 2010-2015 
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los últimos años ha  experimentado transformaciones urbanísticas, reflejadas en edificaciones, 
centros comerciales, redes viales, entre otros.  
3. Materiales y Métodos 
3.1.Diseño Metodológico 
Los SIG son herramientas muy poderosas para el tratamiento de la información geográfica y 
que se pueden aplicar y utilizar en cualquier campo de estudio , van de la  mano de  la Evaluación 
Multicriterio, ya que esta, siendo un conjunto de operaciones espaciales, facilita  al igual que los 
SIG la toma de decisiones. Por ende este apartado, se llevo a cabo mediante la utilización de  
información documental y espacial como el fin de resolver el objetivo planteado.  
3.2. Datos 
 Para el desarrollo del presente artículo se recopilaron variables espaciales, teniendo en cuenta 
la información disponible del área estudiada.  La cual corresponde a  localización  de centros de 
salud,  centros educativos, bancos, equipamientos policiales,  parques urbanos,  supermercados de 
cadena,  clubes nocturnos, matadero, estaciones de servicio,  redes viales,   lagunas de oxidación, 
así como información de usos del suelo, amenaza de inundación, humedales y unidades 
residenciales.  La información en cuestión  se obtuvo de la base de datos de cartografía urbana  del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Montería (2010-2015),   Google Maps, Sas 
Planet, estas últimas con el fin de actualizar algunos datos espaciales que no se encuentran dentro 
de la base datos del POT de Montería.  
3.3. Técnicas de análisis.  
Debido a la importancia que tienen los Sistemas de Información Geográfica en la actualidad y 
al facil acceso a estos, para la determinación de nuevos escenarios residenciales,  se hizo  necesario 
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el procesamiento de  variables  que   integraran  multiples alternativas y limitaciones que posee el 
territorio de la ciudad de Montería . Por ende, la Evaluación Multicriterio jugó un papel importante  
para el cumplimiento del objetivo planteado, ya que  esta se basa en la Teoria de la Decisión , 
considerando  la elección de una dentro de alternativas indispensables en la toma decición, (Da 
silva y Cardoso, 2015),  es  decir que  gracias a la EMC, se logró  determinar con precisión  qué 
lugar cuenta con las condiciones necesarias  para  albergar nuevas instalaciones residenciales.  
3.3.1.Clasificación y definición de criterios.  
A la hora de definir criterios  para realizar una EMC, se debe considerar que  la información 
espacial muchas veces suele ser compleja de representar, por lo que se busca es simplificar la 
información  y que puede ser entendida no solo por personal experto en SIG, sino tambien por 
cualquier persona del común, principalmente cuando se realizan este  de invstigaciones donde lo 
que se busca es en cierta forma  es vender un proyecto acorde  a las necesidades de la población 
que requiere un área óptima para ser habitada. 
Los criterios,  para resolver el problema fueron establecidos en base a  consultas a expertos del 
área académica y del sector inmobiliario y construcción, sumado a la revisión de documentación  
importante como, el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Montería, planeación y 
normas urbanísticas, así como revisión de información de páginas web, de la FAO, Policía 
Nacional de Colombia y La Alcaldía de Montería.  
En este orden de ideas,  los criterios a definir se dividieron en restricción y aptitud, con el fin 
de obtener múltiples variables y generar  los resultados acordes a lo que se quiere lograr.  
 
3.3.1.1.Restricciones 
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3.3.1.2. Factores ambientales.  
La temática  ambiental como ya se ha mencionado con anterioridad muchas veces es dejada de 
lado cuando se requiere realizar proyectos para unidades residenciales, por lo que una de las bases 
para este documento, consistió en priorizar  la importancia que tiene el medio ambiente  como 
fuente de sostenimiento de la sociedad y su  cuidado y preservación. A raíz de esto se consideraron 
los siguientes criterios de tipo ambiental:  
-Humedales: Las zonas próximas a  humedales serán consideradas como no aptas,  para albergar 
unidades residenciales, por lo que deben estar lo más alejadas posibles de estos cuerpos de agua, 
puesto que deben conservarse y preservarse y recuperarse Tal como se establece en el parágrafo  
1 del acuerdo No. 029  del 30 de diciembre de 2010 del POT de Montería 2002-2015. Además de 
que se prohíbe  la ocupación de áreas que colinden con los humedales de Villa Caribe  y Villa 
Jiménez, debido a su significancia ambiental.  
-Lagunas de oxidación:  Tal como se establece en el artículo 49 del POT de Montería, la 
urbanización queda restringida en áreas aledañas a lagunas de oxidación. Respetándose los 
parámetros de distancia,  para la laguna Nororiental, debe  tener una distancia mínima de 500 
metros a urbanizaciones ya existentes, es decir que para determinar un área óptima,  la distancia 
debe estar por encima de los 500 metros, al igual que para la laguna Suroriental,  la cual debe tener 
un radio de 600 metros y para laguna Margen Izquierda una distancia de 700 metros. Esto con el 
fin de que el borde de las lagunas sea de protección.  
-Amenaza de inundación: Se debe considerar que las áreas óptimas para uso potencial de suelo 
residencial, deben encontrarse en  zonas de amenaza de inundación baja, sin embargo, según el 
artículo 9, del POT vigente, se pueden aprobar licencias de construcción urbanísticas, para 
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construir en zonas de amenaza moderada,  siempre y cuando se diseñe medidas de mitigación de 
las amenazas. 
3.3.1.3. Factores Sociales 
-Mataderos: De acuerdo con el Decreto 2278 de 1982,  en el artículo 94 de la República de 
Colombia, los mataderos deben estar ubicados lo más lejos posible de núcleosurbanos, viviendas,  
industrias, etc. Debido  a la  evacuación de los  residuos y a todas las connotaciones que esto 
implica. Además de esto, los mataderos están  definidos por el POT de Montería como 
equipamientos de alto impacto, por esta razón  no se deben establecer zonas  residenciales 
próximas a estos.  
 Clubes Nocturnos: Están definidos como equipamientos de alto impacto, son aquellos como 
bares, discotecas, estaderos, entre otros, y por la contaminación auditiva que producen, la zona 
residencial debe ubicarse  lo más alejado posible. 
Estaciones de Servicios: Según el  artículo 47 del POT de la ciudad  de Montería las estaciones 
de servicio  expendedoras de combustibles no pueden estar cerca de  áreas residenciales, con un 
rango mayor a 500 metros de alta concentración de público.  
3.1.1.4. Aptitud 
En esta sección se tienen en cuenta todos aquellos factores que favorecen la  determinación de 
áreas óptimas, para uso residencial en  la ciudad de Montería.  
- Distancia redes viales principales: Con el fin de garantizar el desplazamiento de la población,  
hacia las diferentes zonas de la ciudad y fuera de ellas. Por tal motivo las zonas próximas a redes 
viales principales serán consideradas como  óptimas. 
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-Distancia  a vías pavimentadas: Se hace necesario integrar las nuevas áreas de  instalaciones 
residenciales, a vías pavimentadas, para mejorar la accesibilidad y  mitigar el tema de las 
inundaciones.  
-Distancia  a centros de salud:  es considerada una necesidad básica, por lo que  el área  no debe 
estar ni muy alejada ni muy cerca de dichos centros. Lo primero por  la prestación de servicios 
médicos , es decir  que la población pueda  desplazarse hacia estos con facilidad, lo segundo porque 
en la mayoria de los casos, suelen  ser  congestionados (vehiculos, motos,farmacias, vendedores 
ambulantes etc). 
-Distancia a centros educativos: La educación al igual que los servicios de salud son una 
necesidad básica, por tal motivo las zonas próximas a estos, seran las  óptimas,  para así lograr que 
la futura población  que va a residir en las unidades  residenciales, tenga una  buena accesibilidad.  
-Distancia a  equipamientos  policiales: De acuerdo con el grupo de estructuración  de proyectos 
de la Policía Nacional de Colombia,las estaciones de policía deben estar ubicadas dentro del casco 
urbano de una Ciudad,  en un lugar de fácil acceso a la población. Sin embargo, un lugar óptimo 
para ocupación residencial, debe tener una distancia intermedia, es decir ni muy lejos ni muy cerca 
de  estas, ya que al estar  muy cerca puede estar expuesta a posibles atentados en contra de la 
policía. 
-Distancia a bancos: Es importante que las áreas  se encuentren próximas a establecimientos 
bancarios debido a los servicios  financieros que estos ofrecen (Cajeros automáticos, pagos de 
servicios, trámites, etc. ) 
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-Distancia a parques urbanos: Se considera importante que las ciudades cuenten con espacio 
público para el disfrute y recreación de la población, por tanto la proximidad con estos 
equipamientos urbanos es de gran interés.  
-Distancia a supermercados de cadena: Le permiten a la población acceder a la compra de 
productos  principalmente para la alimentación y aseo personal, por ende  se busca  la proximidad 
con estos.  
-Distancia a unidades residenciales: Es necesario que el área óptima se localice cerca de  zonas  
ya urbanizadas  para así estar articulada con el resto de la ciudad.  
3.1.1.5. Usos del Suelo. 
Con el fin de garantizar la ubicación óptima,  se deben considerar los usos del suelo presentes 
en la ciudad de Montería, dentro del área urbana,con el fin de que no haya inconvenientes ni 
conflictos de uso del suelo.  
-Usos del Suelo:  Deben  tenerse a consideración y en base al POT vigente de la ciudad de 
Montería, (2002-2015) que solo la categoria de “Urbanizable, no urbanizado”  debe ser 
considerado como aptitud, puesto que son las zonas en las que se puede  construir, ya que no se 
encuentran ocupadas. 
3.1.4. Procesamiento de Datos. 
Una vez establecidos los criterios, los cuales fueron elaborados en base a un análisis documental 
y de consulta a expertos(Docentes, Arquitecto, urbanista y del sector inmobiliario), se procedió a  
determinar las condiciones que debían cumplir(ver tabla 1),  para posteriormente calcular  las 
distancias necesarias, tanto a las restricciones como a las aptitudes  utilizando en el software 
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ArcGis 10.3,  el geoprocesamiento “Euclidean Distance”, así como la conversión de formato 
vectorial a  Raster(Polygon to Raster) de las  alternativas  cualitativas(usos del suelo y amenaza 
de inundación) y asignándole un valor de celda de 5x5 unidades al pixel, para unificar la 
información(ver figura 2). 
La evaluación multicriterio se realizó bajo el método de multiplicación lineal Booleano, el cual 
corresponde a una operación matemática simple, que agrupa los valores  en dos categorías, 0 y 1, 
donde  el valor 0 sería lo  “no apto” y el valor  1, “apto”. Henrríquez y Qüenze, (2009). 
            Tabla 1. Determinación de Criterios 
CRITERIOS CONDICIÓN 
Distancia Red vial principal Entre 500 y  1000  metros 
Dist. Red vial pavimentada Menos de 500 metros 
Dist. Estaciones de servicio Distancia mayor a 800 metros 
Dist. Laguna de oxidación Distancia mayor a 800 metros 
Dist. Centros de Salud Entre 500 y 2000 metros  
Dist. Centros Educativos Entre 500 y 2000 metros 
Dist. Estaciones de Policía Menor a 1500 metros 
Dist. Bancos Menor a 2000 metros 
Dist. Supermcados Menor a 1000 metros 
Dist. Clubes Nocturnos Mayor a 1000 metros  
Dist. Parques Urbanos  Menor a 800 metros 
Amenaza de Inundación Categoria “Baja y moderada” 
Usos del Suelo Categoria “Urbanizables no urbanizados” 
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Dist. Humedales  Mayor a 3000 metros 
Dist. Unidades Residenciales  Menor a 100º metros 
Dist. Matadero  Mayor a 2000 metros  
            Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resultados  
 
El análisis de la localización óptima para la construcción de  edificios de apartamentos 
multifamiliares, está basado en una serie de criterios de tipo ambiental, sociales , y de 
Figura 2. Esquema Metodológico 
Elaboración propia 
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accesibilidad,  los cuales, se formularon  como restricciones o aptitudes enfocados en este tipo de 
desarrollo urbanístico. El primer paso procedió a realizar los mapas de restricciones para asi 
determinar que áreas no cumplian con los criterios, sea por ubicarse en una zona  ya urbanizada, 
en proximidades con humedales, mataderos y lagunas de oxidación, o por encontrarse en zona de 
amenaza de inundación alta.   En este sentido, la figura 3  ilustra cada uno de los parámetros que 
se establecen como variables que restringen el desarrollo urbano, donde el color rojo indica “no 
apto” y el verde “apto”. 
Donde se observa que, para los criterios lagunas de oxidación y el matadero abarcan extensiones 
de terreno menores, y se encuentran establecidas hacia los bordes Suroccidental para el caso del 
matadero que se ubica en la salida hacia el municipio de Planeta Rica(Córdoba), para el cual se 
aplicó un criterio de distancia de 2 kilómetros tomando como referencia el decreto 2278 de 1982 
de la república de Colombia. Para el caso de las lagunas de oxidación se implementó un área de 
800 metros según el POT de la ciudad, para las tres lagunas existentes hacia el sur, el occidente y 
el borde oriental de la ciudad,  ya que se busca que las nuevas unidades residenciales se localicen 
en zonas con condiciones favorables y sin afectaciones ambientales.  
En lo que respecta a las  criterios  de amenaza, clubes nocturnos, estaciones de servicio y 
humedales, se puede apreciar que su mayor distribución en el espacio abarcan mayores extensiones 
del territorio, teniendo en cuenta que para estas se establecieron igualmente criterios de distancia 
en el caso de los Humedales, los clubes nocturnos y las estaciones de servicio,  con criterios de (3, 
1 y 0.8 kilómetros respectivamente) priorizando en la conservación  y preservación de los 
humedales que tiene la ciudad de Montería y hacia los cuales no se puede ni debe desarrollarse 
urbanísticamente el hombre,  tal y como se observa en la figura 3, este parámetro  restringe  la 
construcción de unidades residenciales para el costado suroccidental de la ciudad,  para el caso de 
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las amenazas por inundación se restringieron  aquellas que corresponden a categoría alta, dando 
como resultado, la  zona noroccidental, sur y  occidental de la ciudad  determinandola como  área  
no óptima para el desarrollo urbanístico.  
Los clubes nocturnos por su parte restringen la localización de áreas óptimas principalmente en 
la zona centro, sur, occidente  y oriente de la ciudad, dejando  pocas áreas para  construcciones 
residenciales, básicamente en la zona  norte, esto se debe a que existen más 250 establecimientos 
de alto impacto, por ruido, tales como discotecas, estaderos, bares, entre otros, en gran parte de la 
ciudad. Las  estaciones de servicio  de combustibles, debido a los lineamientos del POT, no deben 
situarse cerca de  áreas urbanizadas, pues el rango tiene que ser mayor a 500 metros, restringiendo 
parte del centro y norte de la Montería, especialmente el eje de la avenida circunvalar.   
En general, la sumatoria de todas estas áreas restringidas da un total de 3806,9 Hectáreas frente 
a las 4090,3 que corresponden al perímetro urbano en general, lo que significa un 93.07% del área 
urbana (ver figura 4), que se superpondrá con la consecuente información espacial de las áreas 
correspondientes a los criterios de aptitud.  
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Figura 3. Restricciones. Lagunas de oxidación,Matadero, Amenaza de Inundación,Estaciones de servicio,Humedales, 
Clubes nocturnos. 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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De esta manera,  quedan disponibles 283,3 Hectáreas,(6,92%  frente al 93,07% restantes del 
del perímetro urbano) que  serán el resultado  de aplicar la lógica booleana, en la herramienta 
Map Algebra, del software ArcGis 10.3.1,  multiplicando todas las restricciones. 
Figura 4. Resultado de todas las restricciones. 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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En lo que respecta a las aptitudes, se tiene que las redes viales principales, determinan  que   
más del 80% de la ciudad cumple con el criterio, ya que tiene una distancia  entre 500 y 1000 
metros de una vía principal. (Figura 5). Así mismo,  tal y como se observa en la figura 5, las 
zonas, sur centro y occidente son áreas óptimas para el desarrollo de unidades residenciales, 
en base al criterio, vías pavimentadas, mientras que algunos bordes de la zona norte, oriente 
y noroccidente se encuentran más restringidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red vial 
principal 
Red vial 
pavimentada 
Usos del 
suelo 
Centros 
educativos 
Figura 5. Aptitud. Red vial, Usos del Suelo, Centros educativos 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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En base al criterio usos del suelo,  en el que  la categoria “urbanizable no urbanizado” 
determina que áreas  se encuentran sin urbanizar, se tiene qué,  luego de aplicar el proceso 
de  conversión de  formato vectorial a raster, se evidencia que la ciudad de Montería se 
encuentra mayormente ocupada por los usos del suelo, residencial, comercio y servicios, 
entre otros, dejando solo unas pequeñas partes disponibles en los costados suroriente y 
occidente mientras que  la mayor parte del borde nororiental es definida como óptima para 
albergar nuevas instalaciones residenciales.  
Los centros educativos, incluyendo instituciones de educación  preescolar, primaria, 
básica secundaria, técnica y universitaria, determinaron que la mayor parte de la ciudad, 
cuenta con condiciones  favorables y distancias menores a 2000 metros de centros educativos, 
radicando en la importancia que tiene la accesibilidad a  la educación por parte de población, 
teniendo en cuenta que en la ciudad existen aproximadamente  200  centros educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estaciones 
de Policía 
Unidades 
residenciales 
Figura 6. Aptitudes. Estaciones de Policía, Unidades Residenciales 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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En lo que respecta a los supermercados, bancos y  parques urbanos, el cálculo de las 
distancias establecidas, dió como resultado que toda la  zona centro y  mayor parte del sur  
de la ciudad se encuentra en una ubicación  óptima con respecto a estos criterios, mientras 
que la distancia a los centros de salud revela que la zona más óptima la ocupa el costado 
oriental de Montería.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supermercados Bancos 
Parques urbanos Centros de salud 
Figura 7. Aptitudes. Supermercados, Bancos, Parques Urbanos, Centros de Salud. 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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Una vez que se tuvieron todos los criterios de aptitud  establecidos, es decir todos los 
mapas, se procedió a aplicarles la lógica Booleana, donde el resultado determinó 38,8 
Hectáreas (Ver figura 8 ) óptimas para el uso potencial del suelo residencial, aun  sin 
considerar  y aplicar la lógina Booleana y multiplicar los  criterios de restricción  por los de 
aptitud.  
Determinados tanto los criterios de aptitud como de restricción el paso a seguir 
correspondió a multiplicar en la herramienta Map Algebra de ArcGis 10.3.1  ambos 
resultados,  el cual determina finalmente el mapa de áreas óptimas para uso potencial del 
suelo residencial (Edificios de apartamentos) en la ciudad de Montería.  
Figura 8. Resultado de todas las aptitudes 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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El mapa final de la aplicación de Evaluación Multicriterio  bajo la logica Booleana y la 
utilización de los SIG,  manifiesta  un área óptima de 15.000 metros cuadrados, localizada  
en el costado nororiental de  la ciudad de Montería, dentro  la comuna número ocho(figura 
9).  Que cuenta cumple con los criterios establecidos en este documento, proxima a  la calle 
65 con carrera 13B del barrio la Castellana.   
Área que posee una capacidad óptima para albergar nuevas instalaciones 
residenciales(Edificios de apartamentos), puesto que se encuentra en una zona en la que el 
crecimiento en altura es permitido, en base  a los lineamientos urbanístico de la ciudad de 
Montería, que establece en su artículo  60 del POT vigente, que con el propósito de generar 
mayor edificabilidad  en altura y lograr  redensificar  diversos sectores de la urbe, aprueba la 
construcción de edificaciones siempre y cuando las empresas constructoras cumplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Área Óptima para uso residencial en la ciudad de Montería 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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con toda las normas que se exigen, priorizando en la temática ambiental,  soportandose  en 
estudios de suelo, de amenaza,entre otros.  
Así mismo, cabe destacar que el área óptima determinada, se localiza en una nueva zona de 
crecimiento, donde se evidencian desarrollos urbanos recientes, como lo son el centro 
comercial Buenavista, inaugurado en el año 2014, que ha  jalonado en cierto modo el 
crecimiento de esta parte de la ciudad, ya que los centros comerciales cumplen la función de 
segundos centros, dentro de las urbes, pues cuentan con  una serie de bienes y servicios como 
bancos, tiendas de ropa, supermercados, salas de cine, entre otros, que  influyen en que la 
población se sitúe cerca de ellos.  
Sumado a lo anterior, el área se localiza cerca de la Avenida Circunvalar, eje vial principal  
de la ciudad, la cual conecta  el costado norte, con el centro y sur de esta, facilitando el 
desplazamiento  no solo dentro de Montería, sino también con los municipios del norte del 
departamento, ya que en sentido norte  conduce al aeropuerto internacional Los Garzones,  y 
municipios  próximos como Cereté, San Pelayo y Lorica.  
 Además de esto, el resultado de área óptima (Ver figura  10 ) permite  comprender que se 
encuentra cerca del Almacen Homecenter,  y en que base a un análisis de accesibilidad se 
localiza a  711 metros de Eurosupermercado y del centro comercial Placesmall, desarrollos 
urbanos nuevos en la ciudad, así mismo su proximidad con el almacén SAO Supermercado 
Olímpica es de  980 metros,  haciendo que el desplazamientos hacia estos sea corto, si se 
tiene en cuenta también que el área se localiza en un sector estrato cinco, donde la mayoria 
de población que se emplaza sobre este sector, posee  las condiciones  económicas para  vivir 
allí y para desplazarse en vehículos, como  automóviles y motocicletas.  
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En cuanto a espacio público, si bien es sabido que las constructoras de edificios, conjuntos 
residenciales, etc,  deben por norma generar áreas verdes, parques, entre otros, también es 
cierto que muchos de estos lugares son solo para uso de personas  que habiten dicha unidad 
residencial, por ende es de vital  importancia que la población pueda tener no solo acceso a 
“espacios públicos” o comunales,  dentro de un edificio o conjunto, sino tambien a bienes  
comunes de la sociedad civil  como lo son los parques urbanos, por esta razón se destaca que 
el área óptima se localiza a una distancia promedio  de 600 metros  del parque Castilla  nueva 
y del parque  de  Los Sueños. 
 
Figura 10. Supermercados y Parques Urbanos 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
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El área óptima ubicada en la zona nororiental de la la ciudad de Montería,  tiene la  ventaja 
de  estar en una zona  con mayor  capacidad de valoración, no solo por la proximidad con 
centros comerciales y  la avenida circunvalar, sino que también está cerca a proyectos de 
edificaciones recientes, como lo son el conjunto residencial Coral, localizado en la calle 65 
con carrera 10,  el conjunto Genóva en la calle 64 con carrera 13,  edificio San Rafael, edificio 
Montecarlo, Sol del Este, torres Brisas de Castilla, entre otros,  que  favorecen la valorización   
de la zona,(ver figura 11).  
Igualmente, cabe mencionar que en proximidades con el área óptima e incluso abarcando una 
porción de esta, ya se encuentra en ejecución el proyecto reciente Ambarí de la constructora 
Colpatria,  que ofrece apartamentos desde los 111.800.000 mil pesos, con áreas desde 53.71 
metros cuadrados,  permitiendo comprender que el resultado de 15000 metros cuadrados que 
se determinó,  permite con facilidad construir edificios de apartamentos multifamiliares, que 
puedan tener en promedio desde los 50 metros cuadrados en adelante. ( Constructora 
Colpatria, 2019). 
En cuanto al tema de salud y educación, el área óptima se localiza cerca a  la clínica Imat, 
una de las más importantes de la región Caribe, Clínica Montería, ubicada en el eje de la 
avenida circunvalar. Seguido  de esto, se encuentra próxima al colegio británico, colegio la 
Sagrada Familia, Gimnasio Valle Grande, Fundación universitaria Luis Amigó, Universidad 
de Córdoba, lo que garantiza que el desplazamiento hacia los centros educativos será menor, 
ya que  la distancia minima con respecto a unos es 500 metros.  
Así entonces el área óptima cuenta con diversos criterios de favorabilidad en términos de 
localización, de accesibilidad, de valorización, de desarrollo urbano, entre otros elementos, 
que la convierten en una zona  de  capacidad excelente para ser habitada.  
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Figura 11. Salud y educación 
Elaboración propia, en base al POT de Montería(2010-2015) 
 
5. Discusión y Conclusiones 
El empleamiento de los Sistemas de Información Geográfica, en el campo del crecimiento 
urbano, es considerado de gran importancia, ya que se pueden realizar estudios  mediante  el 
procesamiento de datos espaciales y complementarlos con la Evaluación Multicriterio, 
obteniendo resultados que pueden ser sujetos análisis. (Galacho & Ocala, 2001). Tal es el 
caso,  del presente apartado, en el que a través de una  elección de criterios y  geoprocesos 
de información cuantitativa y cualitativa, se pudo determinar un área óptima dentro del 
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perímetro urbano de la ciudad de Montería(zona nororiental) que cuenta con las condiciones 
para la  futura ocupación residencial de la población,  logrando ser reflejada en edificios de 
apartamentos.  
Sin embargo, también se logró evidenciar  que en la zona sur del área urbana de  la ciudad, 
no se deben  desarrollar nuevas unidades residenciales, sobre todo las que se encuentran 
próximas a los humedales, puesto que  estos deben preservarse y protegerse y recuperarse, 
en base a los lineamientos ambientales del POT  vigente de Montería. Además de esto, la 
mayor parte de la ciudad del occidente y sur  se encuentra habitada, si se observa la figura 
5(usos del suelo). 
De esta forma un análisis en términos generales de los resultados que se obtuvieron, 
destaca la importancia que tiene la variable de  localización, tanto a las restricciones como 
las aptitudes. Lo primero porque determinan en qué zonas no se debe construir, lo segundo 
porque establece  en que zonas si se pueden albergar nuevas instalaciones residenciales,  y la 
variable de amenaza de inundación, en la categoría baja y moderada permite que se sitúen  
en terrenos favorables. 
Finalmente, se puede  decir que la ciudad de Montería,   ha presentado un  crecimiento 
urbanístico  notorio en los últimos años, pero que en muchas ocasiones se han  dejado de lado 
las normas establecidas en el POT vigente, pues se han desarrollado proyectos de 
urbanizaciones   sobre áreas de humedales, tal es el caso del barrio Caribe, de la urbanización 
Mandala y de los asentamientos en  proximidades del humedal Villa Jiménez. Así mismo, la 
ciudad presenta  zonas donde  no se ha respetado la altura máxima para edificaciones, por lo 
que se refleja una falta sea de planificación o simplemente de violación a la norma.  
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Finalmente, en consideración, se deben incluir más criterios en el análisis , tales como tipos 
de suelos, precios del suelo,densidad de población, entre otras, que permitan ampliar el área 
de trabajo. De igual manera, incorporando las áreas de expansión urbana de la ciudad de 
Montería,  con el fin de tener unos resultados que vayan más allá del perímetro urbano.  
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